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を挙げる（Arber, Agnes, Natural Philosophy of Plant Form, Cambridge, 1959, p. 74, 144.）が，彼が
デ ザ イ ナ ー と は 知 ら な い よ う で あ る。（Durant, Stuart,  “Dresser’s Education and Writings”, 





Indirect  Imitation of Nature  in the Design Reform Movement”,  Journal of Design History, vol. 11 
no. 2, 1998, pp. 127-144. が詳しい。
３  その他，ドレッサーとアート・ボタニーに言及が為された論考としては，以下を参照。
    Brett, David, “Design Reform and The Laws of Nature”, Design Issues, vol. 11 no. 3, 1995, pp. 37-49. 
Brett, David,  “The  Interpretation  of Ornament”,  Journal of Design History,  vol. 1  no. 2,  1988, 
pp. 103-111.  Steadman, Philip,  “The  organic  analogy”, The Evolution of Designs, Cambridge 
University Press, 1979.
















Dresser: a pioneer of modern design, Phaidon, 1993, pp. 23-24. Whiteway, Michael, (ed.), Christopher 
Dresser: a design revolution, pp. 52-53.
５  Arber, Agnes, (trans.), Goethe’s Botany, Chronica Botanica, 1946, pp. 113-114. 
    Goethe,  “Die Metamorphose Der Pflanzen”, Zur Morphologie. Erfahrung, Betrachtung, Flogerung, 
durch Lebensereignisse verbunden, 1817. [Goethe Sämtliche Werke 12, Hanser, 1989, SS. 65-66.]（な
お，以下，本文の翻訳は英訳からの重訳。）





９  Dresser, Christopher,  “Botany, as Adapted to  the Arts and Art-Manufacture”, The Art- Journal, 
1857, p. 17.
10  ジョーンズはドレッサーの描いた花々の平面図および立面図について，「あらゆる形態の基盤が幾何








14  Semper, Gottfried, Francis Mallgrave, Harry and Herrmann, Wolfgang, (trans.), The Four Elements 
of Architecture and Other Writings, Cambridge University Press, 1989, pp. 30-31. またゼンパーはフ
ランスに滞在中，キュヴィエの博物学に触れてもいた。実際のところ，ゼンパーの理論にはゲーテの
影響が見られる。（Ibid,“Style in the Technical and Tectonic Arts of Practical Aesthetics” を参照。）
15  Dresser, Unity in Variety, Garland Pub., 1978 (1859), p. 160.
16  Dresser, “Botany, as Adapted to the Arts and Art-Manufacture”, The Art- Journal, 1858, p. 362.
17  Ibid., p. 293.




（Dresser, Popular Manual of Botany, Adam and Charles Black, 1860, p. 223. Dresser, “On the Stem 




20  Dresser, The Art of Decorative Design, Garland Pub., 1978 (1862), p. 82.
21  Arber, Goethe’s Botany, p. 114. Goethe, Goethe Sämtliche Werke 12, SS. 66-67.
22  Dresser, “The Art of Decorative Design”, The Builder, March 15, 1862, pp. 185-186.
23  Dresser, The Art of Decorative Design, pp. 25-26.










法を批判している。（Dresser,  “Ornamentation Considered as High Art”,  Journal of the Society of 
Arts, Feb.10, 1871, pp. 224-225.  “Eastern Art, and  Its  Influence on European Manufactures and 
Taste”, Journal of the Society of Arts, Feb. 6, 1874, p. 215.）
※本稿は，2007年９月８日に京都精華大学で行われた，第193回意匠学会研究例会口頭発表「クリスト
ファー・ドレッサーとアート・ボタニー」をもとに加筆・修正したものである。ここに記して，拙論の
発表に関して，ご質問やご助言を頂戴した方々に謝意を表したい。
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